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Presentación
Universidades, revista de la Unión de Universidades de América Latina, 
se publicó por primera vez en abril de 1950. Tiene ya un largo trecho 
recorrido. El fin por el cual fue creada sigue vigente: servir como un 
canal para acercar y conectar los intereses y la mutua colaboración 
entre las universidades de América Latina. Cada ejemplar integra un 
profundo análisis sobre la dinámica, el contexto y enfoques de la 
educación superior en la región latinoamericana.
Rafael Cordera Campos, Secretario General de la UDUAL recientemen-
te fallecido, fungió como su director y articulista y siempre demostró 
gran interés en destacar el papel que desempeña la educación supe-
rior en el desarrollo de los pueblos.
Cabe destacar que durante su gestión logró incrementar la periodi-
cidad de la revista de dos a cuatro veces al año; el mejoramiento de 
la calidad, impulsando la participación de los rectores y la incorpora-
ción de los jóvenes en el tratamiento de los principales temas que le 
preocuparon, tales como la autonomía, la internacionalización de la 
educación superior y la juventud latinoamericana.
En síntesis, se puede apreciar que el maestro Rafael Cordera Campos, 
al frente de la revista Universidades, estimuló el tratamiento de nuevos 
temas, tanto en terreno teórico como práctico del debate y la reflexión 
sobre asuntos universitarios con un claro interés social.
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